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COLUMBIA UNIVERSITY
GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS
APRESENTAÇÃO
Já  se to rnou  conhecido nos m eios 
un iversitários e em presariais 
brasileiros o Curso de Especialização 
em  A dm inistração da Fundação  
João P inheiro , um  p ro g ram a a nível 
de pós-graduação, em  tem po 
in tegral, com duração  ap rox im ada 
de 11 m eses, destinado  à educação 
profissional em  adm inistração. 
Algum as carac terísticas desse curso, 
particu larm en te  a dedicação 
exclusiva por ele exigida, não têm  
perm itido que ele se m ostre, p a ra  os 
executivos das em presas e órgãos 
governam entais, tão  a tra tiv o  como 
se tem  ap resen tado  para  
profissionais recém -egressos das 
universidades.
Visando a p roporcionar aos 
adm inistradores de nível 
in term ediário  a oportun idade de 
partic iparem  desse tre in am en to , o 
C entro de D esenvolvim ento  em  
A dm inistração decidiu p ro je ta r, sob 
orientação técnica da G raduate  
School of Business da U niversidade 
de Colum bia, um  m odelo in tensivo  
desse program a, nascendo assim  o 
Curso In tensivo  de Especialização 
em A dm inistração. A repercussão  
gerada pela sim ples m enção ao novo 
curso na P rogram ação  A nual de 
1975 do CDA assegura  a excelen te 
receptiv idade que ele ce rtam en te  
te rá  jun to  às em presas.
OBJETIVO
Este curso foi es tru tu rad o  para  
adm in istrado res
que desejam  te r  conhecim ento  e 
perspectiva  m ais am plos das 
condições em presariais req u erid as  
pelas posições de m aior 
responsab ilidade no contex to  da 
adm in istração  geral.
O C urso ob jetiva desenvolver no 
ad m in is trad o r um  conceito coeren te 
da ta re fa  adm in istra tiva , um a 
a titu d e  positiva face à partic ipação 
a tiva  na eficiência e no crescim ento 
da em presa  e a habilidade de 
operar eficazm ente em  um  
m eio-am bien te dinâm ico.
Os objetivos específicos do curso são:
- p ropiciar m elhor com preensão do 
m eio-am bien te em m utação  e das 
oportun idades que ele proporciona;
- am pliar o conhecim ento  das 
variáveis econôm icas, políticas, 
legais e sociais que afetam  as 
decisões em presariais;
- ap rim o ra r a habilidade para 
desenvolver e im p lan ta r planos 
estratégicos;
- desenvolver habilidades e técnicas 
p ara  solucionar problem as críticos 
em  áreas como p lanejam ento
e controle, m arketing , finanças e 
produção;
- ap ro fu n d ar o conhecim ento  das 
e s tru tu ra s  organizacionais, 
com portam ento  hum ano e relações 
in ter-pessoais, aum entando , assim, a 
sua eficácia e
- ana lisa r problem as em presariais,
técnicos e hum anos, do ponto  de 
v ista  da organização como um  todo, 
ao invés de um  ponto  de v ista 
dep a rtam en ta l ou funcional.
ESTRUTURA DO CURSO
A - Form ulação  da E stratég ia  
E m presaria l e D eterm inação d ^  
O bjetivos Globais:
- A nálise do am bien te  exterior;
-  A nálise do am bien te  in te rio r - 
recursos, pontos fo rtes e pontos 
fracos;
- A influência da estra tég ia  sobre a 
e s tru tu ra  organizacional;
- O bjetivos de valor e expectativas 
sociais.
B - Im plan tação  da E stratég ia 
Global:
- Investim ento ;
- F inanciam ento;
- Organização;
-  M arketing.
C - O C ontrole da Im plan tação  da 
E stratégia:
- S istem as de inform ações;
- C ontroles financeiros;
- O utros controles.
D - A valiação e R evisão dos P ^ a o s  
Estratégicos.
E - A m biente B rasileiro  de Negócios.
PROFESSORES
John  O ’S haughnessy  
M.A., G lasgow - P ro fesso r de 
A dm inistração e M arketing  da 
G raduate School of B usiness da 
U niversidade de Colum bia;
Thom as P. Ference 
B.S M.S. e Ph. D. pela C arnegie 
Mellon U niversity  -  P rofessor de 
C om portam ento O rganizacional da 
G raduate School of B usiness da 
U niversidade de Colum bia;
Victor Z. Brink 
B.S., N ebraska, M.A., Ph. D., 
Colum bia -  P ro fesso r de 
A dm inistração e Política 
Em presarial da G raduate  School of 
Business da U niversidade de 
Columbia;
W illiam W. Dam on
B.S., P u rdue, M.B.A., Ph. D., Cornell
U niversity  -  P ro fesso r de F inanças
e M étodos Q uan tita tivos da D uke
University-,
Breno Júlio  de Melo M ilton 
Engenheiro pela UFMG, M.B.A. pela 
U niversidade de C olum bia - 
P r q ^ 's o r  de M arketing  do CDA; 
Luis A m aro L anari 
Econom ista pela UFM G, com  
especialização na N ew  Y ork 
U niversity  e FG V  - P ro fesso r de 
Finanças do CDA;
Marco Túlio de F reitas 
B acharel em  D ireito  pela UFM G, 
M.B.A. pela U niversidade de 
Colum bia - P ro fesso r de 
A dm inistração do CDA;
E urípedes Hill Passos 
E ngenheiro  pela Escola de M inas de 
O uro P re to , M.B.A pela 
U niversidade de Colum bia - 
P ro fesso r de P esqu isa  O peracional 
e P rodução  do CDA;
M ilton de O liveira 
Psicólogo pela UCM G com curso de 
ex tensão  na U niversité  C atholique 
de Louvain. P ro fesso r de 
C om portam ento  O rganizacional 
do CDA;
R oberto  Lúcio Rocha B rand t 
B acharel em  D ireito  pela UFMG, 
com  curso de P lanificação A grícola 
e D esenvolvim ento  R egional em 
Israel - P ro fesso r de A m biente 
B rasileiro  de Negócios do CDA.
INFORMAÇÕES GERAIS
DURAÇAO
0  C urso será  realizado em  regim e 
de tem po in tegral, de 07 de ju lho a
01 de agosto de 1975, com tradução  
sim ultânea das aulas dadas em 
inglês.
Dia típico do program a:
8:00 h  às 12:00 h  - sessões 
12:00 h às 13:30 h -  livre 
13:30 h  às 17:00 h - sessões 
LOCAL
Salão de conferências do CDA - 
C entro  de D esenvolvim ento  
em  A dm inistração, à A lam eda das 
Acácias, 70, P am pulha, Belo 
Horizonte.
TR A N SPO RTE
H av erá  tran sp o rte  à disposição dos 
p artic ipan tes, da Av. João
P inheiro , 146 ao C.D.A. e vice-versa. 
TAXA DE INSCRIÇÃO 
A taxa  de inscrição p ara  o p rogram a 
é de Cr$ 9.000,00, incluindo pastas, 
apostilas, bibliografias, resum os e 
casos. Não estão  incluídos 
hospedagem , alim entação, 
tran sp o rte  e extras.
O pagam ento  d everá  ser feito  por 
cheque visado ou ordem  de 
pagam ento  à Fundação  João 
P inheiro , conform e ficha de inscrição 
anexa.
CERTIFICADOS 
S erá  fornecido C ertificado de 
A proveitam ento  ao partic ipan te  que 
ob tiver frequência superio r a 80% 
das conferências e que d em onstrar o. 
desem penho m ínim o exigido nas 
avaliações.
INSCRIÇÕES
P a ra  form alizar a inscrição, basta 
p reen ch er a ficha anexa e 
encam inhá-la, a té  o dia 02 de julho 
de 1975, com  1 foto 3 x 4  recente ao 
C entro  de D esenvolvim ento  em 
A dm inistração  da F undação João 
P inhe iro  - Av. João P inheiro , 146, 
13- an d ar ou A lam eda das 
Acácias, 70, P am pulha, 30.000-Belo 
H orizonte - MG
INFORMAÇÕES
Telefones: (031) 226.7634- 
(031) 222.6833 -  (031) 442.1133- 
(031) 442.1953- Telex: (031) 1031 
ou pessoalm ente nos endereços 
acim a m encionados.
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